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????????????、??????????????????????。???、?????????????? 、 ? ? ???、 ????????????????? ? 。?? 、 、 「 」 。 ?????、?? っ 、?? ??。?? 、 、 、 ? ????? 。 、 「 」 、?? 。 、 、?? ???????????????。??? 、?? 、 ? 、 、?? っ 、?? ?? ? ?? （? 。?? 、 ? 、? （? 。 、 っ 、?? 。 、?? ???っ???? 、
14g　r生命・人問・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
??。???、????????????????????。?? ? ? ???????????????????????????????????? ?????。???、???? 、?? ． 、 、 、 、?? っ 、 。 、?? 、 （ 、?． ????? ?????っ ??） っ?? ? っ っ っ 、?? 。?? ??? 「 」 ??? ? 。 「 」 、?? ． 、 、 、?? ? ? ?????? 。 、 、?? 、 、 、 「 」?? ?? ? ? ? 、?? っ?、 ?? 、 、
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????????????????、????、???????????????????????????????? 、 っ ? ??? ??。???? 、 ????????????? 。? ???????? ?????（??? 、 「 」 ? 。??、??? 「 」 「 」?? っ 。 っ 、 、 っ 。?、 ? 、?? ? 。 、 、? ??????? ? （ ?? 、 「 」?? 。 、 「 ? 」 ー 、?? 。?? ? 。?? 。 、?? 、 、 、?、 、 ?? 、 、
151　r生命・人間・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
???????????????????????????????????????。???、?????????、 、 ー ? ??? ? 、 ??????????????????? 。 、 「?? 、 」 、 、?? 。?? 、 、 ． 、?? 。 、 、 、?? ???、?? ?????? っ （ っ ）「??」?? 、 。 ?、 「 」 、?? 「 」 。 、?? 、 ー??、 。 、?? 、 ?。 ? ? ?????????? 「 」 。?? 、 ?? ?? 、 、 ??? 、? 、??????? 。 、 ? ? （ ）?? っ 、
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???????????????????????????????????????????????（???、?? 、 、 ?、?）????? 、 ????????。 、 、 ? 、?? っ 、 ィ ???????????? 、 （ ） ???? 、?? 、 。 、 、?? 、 ????????? 、 「 」 「 」 ???? 、? ??? （??? ??。?? ? ???? ? ? 。 、?? 。 っ 、 ．?? 、 ?? 、 、??、 、 ????? 。 、 、?? 「 」 。 、? ?? ? ? （? 、 「 」? ???? （? 。 、?? 。 、 「 、
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??」???????????、???????????????????????????????????????????????「 ? 」 ???????????????????。??????、????? 、? ??、? 。 、 ? 、 「 」 ??? ??? 、 。 、 。（? ?? ? ? ??????????????? ? っ 。 、 「?」? っ 、 「 」?? 「 」 。（? ?? ?????? ?（????? 。
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155　「生命・人問・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
?????????????? 、 ???????????????????????????、??????????? ?????? ?? ? ?????? っ 。 、 ッ ? （?? ） ?????????? ?????????。 、? ??（??? ィ ァ ィ （ 、 。?? ??、 ? ? ） 。 ? ? （?? 「 （ ? ）?? 、 、 。? ??? ? （? 。 「 」? ? ? （? 、 ? 」 。 、 、 （ ）??っ っ 、 ィ ァ ィ 。 、 「?? 」 「 」 っ ィ ァ ィ っ 、?? ィ ァ ィ 。 っ 、? ???? 。 、 、 「 」 、 っ 、?? ???。 、 。?? ? ??（?。 （ 、 、 、? ? （?? ?? 、 ? ）。 （ ? ）
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????????（?????????）。?????????、?「?????????????????????????????? （? ??????? 。 、????? ??????? ???? ? ? （?、 （ ） （????）?? ?。? ）? （ ャ ッ ）。 ? ??? ??? 。 、 、 ?????、 （?? ? ） ? 。? （? 、 （ ????（ ???、 ? 、? ? ????? （ ） ? （ ）?、 ? 。 、 、?? 「 」 、? ????? （ ）? ?? 。 、 ） っ （? （ ）? ?? （ ＝ ） っ 、? （
??
? 「 」 っ 、 。? （ ）? 。?? 、 っ 「 」 ィ ァ ィ ）??「 」 、?、 ? 「 」 、
157　r生命・人間・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
?????????????????????、?????。???、??????????????????「?????? 」 （??? 、 ??? ???? ??? ???? 。）?? ??? 。?? 、 「 」 っ 「 」 「 」?? 、 ??? 、 ???? ?? ???? ??。?? ?〈。? ?????? ??? ??? 、 ??? ??? ??? ????? ? （ ）? ?? ??? （ ） ??? （?）? 、 。?? 、 ?? ?? ??（ ）? 、 、 （? ?? ? （ ）? 、 、 。?? ? ??? 、 ィ ァ ィ 、?? 、
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?????????、????、????????????????????????っ????????????? ???? ????? ? ?（?）? 、????? ? 。?? 、 ??? 〈 『????????? ????????】?? ?? ? ?（ ）? 。 、 、 「 ? （ 。?? 「 」 「 」?? 、 、? ? （ ）? 、 。 、 、? （ ）??? 、 、 ? ??? ??、?????? ? ヶ 。? （
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15g　r生命・人間・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
??????????????????????（?）? ?? ?? ? 、???????????????、?????????????? 、 ? 、?? ?????? （ ）? ?? 。??? 、 、 ??? ???????????? ? 。??????? ? ??? 、 ? ?? 。 。 ?????? 。 、 、 、 「 。」、「?????????．??．????????????????????????。」???????????????? 、 、 ?、?? ??? っ 、 、（?）?。 、 、 、?? ? ? 、 ? ??? ? ? ???? っ 、 （? ?? （?）? ）、?? 。?? 、 ィ 、 、 ィ 、?? 、 。
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?????、???????????????????????、???????????????????????? ? 、 ? 。? ??????? ???（?）? 、 ?? っ??? 。 ???????? ? 。 、 ? ???）」 「 」 、?（?）? 、 「 」 、?? 「 」 、 っ 、? （
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161　「生命・人間・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
????????、?????????、??????????????????????????????、????「 」 ? 「 」 、? 「 」 ??? 。 ??、??? 、 ???????っ ?、?。????? ?? ?っ 、 （ ???? ） ????? 。 ????、??、 。 、 、 っ?? 、 、 っ っ 、?? 、 「 ?????? （? ??????? ?? ）? 、 。 、 、? ?? （ ）? 。 、?? っ 、? ???（?）? ?（ 、「 ? ? 、 ? ??? ? ? （ ）? 、「? 」?? 。） っ 、 ? ?? （ ）? 、 。?? 、 、 、 ィ ァ ィ （? ? ?? （ ）? ） 。
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????????（?）??????????????????? ? ??、???、 ???????。???????????????? ? ?。 、 ???????????????????????、
165　「生命・人間・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
????????????????????????????っ???????????????。?? （ ????）?、? っ ? 、?????????????っ っ 、? ?????????? ? 。 、 。 ー?? 、 ?????????? （ ィ ィ ） 、?? 「 」 ???????、? 、 、?? 、 。 ? っ?? 。?? ィ っ 。 （ ??? 、?? ? ? ? 、 ? （? （???。。 ．）。???、????? 、 「 （? ? ? （? 、 「 」 。 っ 、?? 、 ???? 。?、 「 ? 」 、??。? 、 ? 。 、?? っ （
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????????????????????????????????????????（??? ?。?????????、?? 、 （ 『?????。
。????????????????
? （? 、 （ 。 ???????? ?????。?? ? 、?? ??????「???? 」 っ 、 、 っ 、? （? 。 。 、 、?? 「 ?（ ?? （? ） ??、? ? 、 。 、「????????????」????????????????????????、????????????????? 。 ? っ? 、? （? っ 。 、?? 「 ?っ ? 」 っ?? 、 、 「? ??? （??? 」 。 、 ? 「 、 、 、?? （ ????????? ??? 。 、?? 。 、 、? ??? （? 、 。
167　r生命・人問・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
???????????、????????????????????、???「?????」??????????っ 、 、 ? ? 。 、 、?、 ? ???????????????????? 。?? ? 、 、 っ ? 、? ????? ????? （ ）? 、 、 ? ュー?? っ 、?、 、 っ 、 、?? ? 、??? ???? （ ?? 、 。?? 、 、 ー ャ ?ッ?? ??、 。?? 、? ?? ??? ?? （ ）? 、 。?? 、 っ ? 。?、 ? ?? ? 。 ? っ 、 、?? ? 、 。?? ?? ? 。 ? っ ?
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????????????????????????????（?）? ??? ?? ???。???????????????っ?、?????? ? 、 ? 。 、 ? ??? ?、 、 ??
（?）
??。 、 ? 、 、?? ? 、?? 、 、 ? 、? ???????? ?? （?）? っ 、 。 ィ ．?ィ 、 ? 。?? ? 、 、 ? ? ???。????? ????? ??? （ ）? 、 ??? 。?? 、 ー 。 。?? 。 、 、?? （ ?? ??? ??? （ ）? 。 、 ??? っ っ 。 、?? 。 （ ）? ??? （?? 。 「 ? ?? 」 、 、
16g　r生命・人間・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
??????????????????????、?????っ????????????、???。???????? 。 、 っ ? 、 ? ??? 。 ? 、?? 、 、?????（?）? 。 っ 、?? 。 、 「 」 、?? 、 、 、 、? ? ? ??? ??????? ?（?）? 、 、 っ ? 。?? 、 っ 。?? 、 、 「 」 、?? 、??、 ????（????）、 ??? ???????? ?、???? っ 、 （ ? ? っ?）、 ． 、?? ? （ ??）、 」 ??? 、 、 ? ? ? ??? 、 ? っ
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171　r生命・人問・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
?????????????ー????????
???????（?）?「????」???????????????????????????????? ???????????? ??? 、? 、 「 ???（?。? ??????）」 ???? 、?「 」 ??????。???、 っ???????、?? ? ? ? ? ? っ 。?? 、 「 （ ）」 、 ???「 （ ??? （ ?
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????????????????、?????????????????????????????????「???」 ????????????。?「?? 」 っ 「?? 「 ? 」 、 、? ????? ??（? 、 、 、?? 、? ???????? ?（?? 「 」 っ 。 っ 、 ィ?? 、?（?? ?? ??? ）。?? ?、 、 、 ?。???、?? 、 、 、 、 ?? ?? （?? 。 、 、 「?? ? 」、 「 ? 」、「????????????????????????????????????」、???????っ?、??????、 ?? っ? ? （? ー 「 」 ? 。?? ? 、? 、 、 ? ??っ?????????? っ 、??? ? ? ? （? ?? ? 。 、
173　「生命・人間・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
?????、????????ィ?ァ?ィ??????????っ?、??????????????????。?? 、 ? っ 、 ? ? ???????????。???、???????、 「 ? ??」??????? ? 。 「 」 ??、 「 」 っ 「 」 ??? ?、 「 」 「 ? 」 ???。 、 「 」 っ 、?「 ? 」 。 、 ?? 、?? ? 、 ???????? ． 、 、?? 、?（ ?? 。 、 「 」?「??? 」 ??? ?、???ィ ? っ （ ）。?? 、 ? 「?」????? ? （ 。〈? ）。?? 、 「 」 、 。 ?、?? ? ?。? 「 」 っ 」 （ ? 「 ）?? 。 、 「 」 ?? 「 」 。?? 、 ? ? ?
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???????。????、??????????????????????????????っ?????????? ? ???、??????????? 。?? 、 （????? ? ）? ?「??? 」 っ???、 、?? 。 、 っ ??? 、 ? 。 、?? 、 「 」 「 ? ? 」????? 、 、? （? 、 。 っ 、?? ?????、??? 、 （ ）?? 「 ?」?? 「 」 ? ?? 。 、??「 、 「 」?? 、 「 」 、 「?? 、 「 」?? 。 、 ?????????? （ ） 。?? 、 、 ???ィ ァ ィ（ ） 。
175　「生命・人間・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
?????????????????????????????????、???????????????????? 、 「? 」?? 。 「 」 、 「 」? ?????????? ?????????（? 。 、 、 ?????????? ?。???? ?? （ （ ） ） 、?? 、 ??。?? 、 、 「 」 、 、?? 「 」 ??????? （?? ）、???????（ ）?? 。?? 、 「 」 「 」 ー 、?? ??、?? 。 ???????「????????」???????????????????????、??????????????????????、??? （ っ 、 、 ? 。）。?、 、? ? 、
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????、????????????????????????。?????、?「??」??????????????、 ? 。 ??????????、????????? ．?? ????? 、 ??? 。 、 っ?? 、 っ ??? 、 、?? ????? （? 、 。?? っ 、 、??? ?? 。 、?? 。 、 （?? ） ??? 。?? 、 ?????? 、 ??「 」 。 「 」?? ? 。 、 、 、 「?? っ ?」、?「???? ー 」 「 」、 「?? 」、 「 」 （?? ） 、 「 、
177　「生命・人間・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
????????????」??????っ?????????（??????）。??、??ィー?????????? 、 「 ? 」?????、???、?????? ?「 ? 」?? 、?? ????????? ?、 （ ???? ??? ??、 、 「 」 、? ? 「 」?? ? ?? ? ? っ 、 （??）。 、 、 「 」 「 」 。?、 「 」 ?????? 、 、?「 」?? ? ?。?? 「 」 「 」 」 「 」??、 「 」?? 。 、 「 」 、??。 「 」 、 「 」?? ????。 、 「 」 「 、 」?? ? ?? 。 、?。 、 「 」 ? ?? 、 「 」 「? ?（ ）? ? 。 、 ? っ ー??、 、 っ 、 っ 、 「
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?????????っ???。????????????、????????????????????「??????」 （????「 ? 」）?????? っ? ???、? 、 （ ?）??? ??? 。 、 「 」 「 」?? ????。?? 、 ? ??? 。 、 ? ?、??? ? ??? 、?? 、 。 、?? 、 。?? ? 、 「 」 「??」 、 「 」?? 、 ? 。? 、 ??? ? ??? 。 、 、 ??????? 、 、?（ ??? ? ? ? ） ??? 。
＊
＊
??、??、???????????????、?????????????????????、??、?「???
17g　r生命・人間・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
?」??????????????????っ???。?????、?「????」?「????????」?「???? ? 」 、 ? ????、????、?????「?」????、?「?」?? っ 「 」 ? ? 、 「 ? 」 ??? 、 ? ??? ? ? 、?? ? 、???（??????????） ? 、 「 っ 「 」?? 、 。 、 、「????????」???????????っ??、????、?「??」???、?「??」??、?「??」???????? ??? ? ? ?（ ）? っ 、
（???????????????????????????????????????????????????』?（』????）??????。 「 」 っ 「????? 」 ????? 。 ?、?? ???ィ っ ?? 、 ????? 「 」?? ?? 、 ?、???? っ 「?????? 」 ? っ?? 、 ????? ????? 。 「?? ? 」 『 ? 。 、?? ? っ ? っ 、??。 ??、 （ ） 、 ?? 、??? 「 」 ? 。（? ??「 」 ?、?
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??????、???????、??????????????????????????????????????、???。?? 》 ? ????????????? ???????
???????????????
???????
（? ? ? ） 、??。?? ? 、 「???? 」 （ ?）、?「??? ?? ? ??っ 」 （? ）、 「 ?っ 」 （??）、?「 」??（ ）、 「 っ ? 」 （ ）、 「 ? っ 」 （? ）、?? っ?? 。 『 ????（? ?? ???? ??????? ?、 、 。 、???? 、 「 」 『?? 』 （ ）? 。 、 、 ー 。（? ??????? ー（ ）」 ? ．??（ ? ） 。（? ） 。（??????? ? ????。（? ? ） 、 。 、??? ?? 、 っ 、 、 、 「?? ? 」 （ ） 「?? 」?? っ 、 「 。?? 、? ? 「 」 「 っ?? ? 「 」 」 、
r生命・人間・倫理」の憲法論（一）　（駒村）181
????????????????????????????????????????????」????????。???????、 「 」 、 ?、 、??? ???????「????? 」 。（? ? ?? ? ??? ?? 。
。。。（??。。）（。????』????????
（?） （ ? ?? ?????? ??? ????? 』。 、 、?? ? ? 。」 。??、?? 、 ????????? 、 ??? ?? 、 ? ? 、 。?? 、?「 、 ィ ィ 。?? 、?『 ?? 』 『 っ 』 、?? ???。 『 、 っ 』 、 、?? ? 、 、?? 、? っ っ 、 。 っ?? ? っ 。?? ? ー ャ 、 っ 。」、 。 「?? ? 」 『 ? 〈 ー ー 〉』?? ? っ 。（?） 、 ? 、 「 、???、? 、 ? ??? ? 」 ?、 ? 「 」 、?? ?? ? 「 ー ィ 」 、 。??、 ? ? 、 、?? ? 。 『 ? 』 （ ） 、 、
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???、?「????ッ?????、????????????????????????????????」?????（「???? ? ? 」? （ ? ???????????????????????????? ??。 「 」 「 、 」 （ 「??『 ?? 』 ? ???? 」???? 『 〈 〉』 ? ）、??、 ? 、 （ 「 」?） ?? ー 、 （ 、?? ? 。）。
???????（?）????????????っ??? ? ? 、 ? ???????????????。?? ???????? ? ??????? ???????????? ー ? ??」???????? ? （ ）。 、 、?? 「 」 ? 「 」 ??っ?。????? 「 」 、 、?? っ 、 っ 。 、 「 」?? 、 、 ? ? ??? 。 ?、 「??」?? 、 。? ????? 、 ??? ? 「 」 っ 、
183　r生命・人間・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
??????????????????????????。??、???????、?「??」??????、?「???? ???????? 『 ? 』 ??????、? ? ??? （ ） ? ?、 、 『 』?? 」 ???、?「?? ??????? 」? ??っ? ???????????? （?「 」 、 ? ? ??? っ 、 、 ? っ 、? ?? （? 、 。 、?? 、 、 。 、?? （ ） 、 ? （?? ） 、? ??????? 、 。 、? ?????? （? 、 。?? 、 、 、 ??? 「 」 「 」?? 「 」 、 、? ????? （? 」 っ 、?? 、 。 、 、
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????????????。??????????っ??????????????????????、?????? 、? ィ????ィ?、?????（?????? ???、 、 、 ? 、 ? 、?? 。 、 ???（???、?? 、 ????? ??? ?? ?????? っ 、 っ?? 、 ??（????? ???、 「 」??、 っ ?、??、 ???????っ （?? ? 、 、 、 「 」?? ? ??? ィー 。?? 、?「 」 「 」 「 」 、?? ? 。 ? 「?? ? 。 、 「
??（???）???」?????????????????、???????、????????????????? ? ?????。?「??? 」、 「? ?????」?????、 、 ??、??????????。?? 。
＊
＊
185　r生命・人間・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
?????? ? ?、 ? 。??、 、 。 ? ? 、?? 「 」 「 、? ????? （??? 」 、 「 」 「? ??? （? 」 、 、? ???? ? （? っ 。 っ 、?? （ ） 、 、 ? ??? ? ????? 」?? っ っ?? 。???、 「 」、 「 ? 」、 」 っ?? ? 、?? 、
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???）????????????????????????????、???????。???、?????、?? ???????? （???、?? ? ） ???。
人
（?????????????????????
。（???）。
（?? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????ー 。（? ? ? ????
???????????????（??
。??????????????
??? ?、?? 》 ? ? ?
。? 》 ｛
。↓?????????????????????
?? ? ? 、 「 」 ???????『 ッ ー?? ? ? ?（? ） ー 。（?????? ? ? ????????? ? ?、 、 。 （ ??（? ? ? ???（?? 。（???? 〜 〉』??? 。（? ? ? ???? ??」 ??? 、?「 、 ? 、?? ? 」 、 「 っ ? ??」 。??「 ?? 」 『 〈 ー 〉』 ? ー
?。???、??????????、????「???????」?????????????????。
187　r生命・人間・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
???????（?）?????????????????っ??ー． ??「 ?」 、 ? ??????? ?。??????????っ?「??」?????、 ? ? ? 。 、 ? ? ???、?「 」 「 」 、?? 、 、?? っ 。 、 、 、??「 」 、 、 ?? 。?? 。
?「??????????????????????????????????????????????????????? ?。 、 っ?? 。……… 、 、? ??????????????????? （? 、 、 、 ????????????????? 。」 「?? 、 。 ッ? ? ???? （?、 。」
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????????????????????????????????????????（??? ?「?????」?「 」 ? 。??????????? 、 「 」 。 「 」 ? ????? 、 ?、? ? 、?? ???? 、 、?? 。 、?? 、 。?? 、 ????、 。 、 ???????? っ 、 ? 、 ｝?? 。 、 「 」?? っ 。???? ??????????? 、 ???? 。 、 、 ィ ァ ィ（ ） 、?? ???? （ ）、?? ??? （ 、＝?? 、 「 」?? ????? （???「 」 、 、 、
189　「生命・人問・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
?????????????????????????????、?）（????????????????）、??????????? （ ?? ＝ ??）、 ???。? ??、??? ?? ?? ???? ? 、 ? ?? ?? 。 ?? ? っ??。 、 ? 「 」 ??? 。 ??、 ?? 、 ? ? ??? 。 、 ? 、 、 っ ? ??? ． ． 、 「 」?、 ????????? 。 ?、 「 ?? 」?（＝ ??? ? （ ） 、 、 、 ッ?ー 、 ッ ー?? ? 、 、 ? 、 、 、 「 」?? っ … っ ?? 。?? 、 っ?? 、 ? ??? 、 、 「 」 、?? 。
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＊
＊
?????????「??」?「??」????????っ????????????????、???、?????? 。? 、 ?、 ? ? ? ??? ? ッ ー っ 「 」?? っ 。 、 。?? 、 。? ????（??? 。 、?? 。 、 、 「 」 、 、?? ?「???? ??」?（?? ???????、 、 ッ ー ? ? ?????????? （?? ? ） ? 。??? っ 、 。?? 、 ? 「 ?」??? 、 「?? 」 、 っ 」? ? ??（??? 。 、 「 ? 」 っ?、 ? ? ? ッ ー っ 、 （ ）
191　「生命・人間・倫理」の憲法論（一）　（駒村）
?????????????「???????」?????????、?????????????????????? 、? 「 」 「? 」 ? っ??、 ?????????、???????。?? ??? 、 ? っ 。? ???? ???? ?（ ?? 「 」?。 、 、 っ?? ?。
（?????????????????????????????????。（?? ????） 。（?? ）＝?????。（?? ? ????? ????????????????????????????? 。?? ? 、 「 」 『 ??』?〈?????）?? ー? ??? 。（? ??? ? ???? （????） 、 。（? ? ????? 』 （ ）???、?「 」 、 （???? ? ????（ ）
